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Coğrafi bilgi sistemlerinde veri tabanlarının artan kullanımı, veri tabanlarının sağlamış olduğu di-
ğer faydaların da sistem içerisinde değerlendirilmesi fikrini oluşturmuştur. Bu faydalardan bir ta-
nesi kullanıcılara çok kullanıcılı ortamın sunulması, bir diğeri ise verilerin özgeçmişlerinin takibi-
dir. Coğrafi bilgi sisteminin herhangi bir aşamasında birden fazla kullanıcının eş zamanlı olarak 
aynı veri üzerinde güncelleme yapma ihtiyacı olabilmektedir. Bu durumda kullanılan veri tabanı 
yönetim sisteminin, kullanıcılarına verilerin birden fazla kopyasını almadan aynı anda güncelleme 
imkânı sağlaması gerekmektedir. Coğrafi bilgi sistemlerinde mekânsal bilgi çoğunlukla konum ve 
öznitelik bilgisi bileşenlerine ayrılmış ve zaman bileşeni sisteme dâhil edilmemiştir. Zaman bilgisi-
nin de sisteme dâhil edilmesi coğrafi bilgi sistemini temsil ettiği gerçek dünyaya daha yakınlaştıra-
cak ve mekânsal planlama ve karar vermede daha güvenli bir kullanıma imkân verecektir. Böylece 
veri tabanlarında özgeçmişlerin modellenmesi; geçmiş bir tarihteki veri tabanı içeriğini veya bir 
objenin zaman içerisindeki değişiminin görüntülenmesini sağlayacaktır. Verilerin özgeçmişlerinin 
takibi ve çok kullanıcılı güncelleme imkânının sağlanması için veri modeli seçimi çok önemli ol-
maktadır. Bu veri modeli veri tabanının hacmini artırmamalı ve verileri depolarken kompleks algo-
ritmalar kullanmamalıdır. Özgeçmiş takibi ve çok kullanıcılı ortam için tek veri modelinin kullanıl-
ması çalışma hızını olumlu etkileyecektir. Bu amaca hizmet etmek için veri tabanları üzerinde me-
kânsal veri sunucusu olarak adlandırılan ve mekânsal verilerin depolanmasına imkân sağlayan ya-
zılımlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada veri tabanı yönetim sistemleri incelenerek çok kullanıcılı or-
tam ve verilerin özgeçmişlerinin izlenmesi için bu yazılımların sunmuş olduğu en uygun yöntemin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Storing spatial data in multiuser level 
and tracking history in database  
 
Extended abstract 
The increased use of database management systems 
in geographical information systems technologies 
directed user to benefit the other advantages of da-
tabase management systems. One of these advan-
tages is to support multi-user level and the other is 
tracking history of data. 
 
A key feature in any multi-user database is the abil-
ity to manage concurrent access to the data. Users 
may be required to edit the same data at the same 
time at any stage of geographical information of 
systems. So database management systems of geo-
graphical information systems must support multi-
user concurrent editing without creating multiple 
copies of the data. Databases provide a way to sup-
port this with versioning. 
 
The primary role of versioning is to simplify the edit-
ing experience. Many geographical information sys-
tem edits require more than just a few minutes to 
complete. Yet some editing tasks require hours, 
days, or even months to complete. Long transaction 
editing is supported by creating versions. Versioning 
lets user simultaneously create multiple, persistent 
representations of the database without making cop-
ies of the data. Versioning involves recording and 
managing changes to a multi-user database by cre-
ating a ‘version’ of the database – an alternative, 
independent, persistent view of the database that 
does not involve creating a copy of the data and 
supports multiple concurrent editors. Multiple users 
can simultaneously edit the same features or rows 
without explicitly applying locks to prohibit other 
users from modifying the same data. 
 
Spatial information is commonly broken into com-
ponents of space and attributes in geographical in-
formation systems and time component isn’t in-
cluded in systems. Including time component will 
bring geographical information system closer to the 
real world which it represents, and enable a more 
reliable use of the data spatial planning and deci-
sion making. Thus modeling history in a database 
allows visualizing the database’s contents at a par-
ticular time in the past or visualizing how a particu-
lar object has changed over time. 
 
Many organizations wish to manage how their geo-
graphical database changes over time. This process 
is commonly referred to as history. A historical da-
tabase records information about database entities 
objects, features, and relationships) through time. 
The historical database can be queried at a point in 
time and get the correct set of entities that existed in 
the database at that time. Modeling history in a da-
tabase allows for analysis, such as visualizing how a 
particular object changed over time.  
 
History has been traditionally achieved through s spe-
cial archiving strategy or custom applications that 
store deleted features in a special history layer or 
maintain fields on tables with active dates for each 
row. The development of temporal data modeling in 
geographical information systems parallels to the pro-
gress of temporal data modeling in the database sys-
tems. The incorporation of temporal components has 
been implemented with relational model and then with 
the object-oriented data models in database systems. 
 
The versioning provides an alternative to these 
methods. A version can be used to represent the 
state of a database at a specific point in time. The 
versioning model will maintain the old representa-
tion of objects, deleted objects, and the time that 
these events happened without having to manage 
special layers or date stamps on features.  
 
A versioned database is a database that can have 
multiple persistent representations of its contents 
without the need for data replication. Versioning 
allows an organization to manage alternative engi-
neering designs and solve complex “what if” sce-
narios without impacting the corporate database 
and to create point-in-time representations of the 
database. A versioned database will contain a num-
ber of versions. A version is an alternative represen-
tation of the database that has an owner, descrip-
tion, level of access, and parent version. Versions 
are not affected by changes occurring in other ver-
sions of the database. Typically, a version will rep-
resent a work order, a design alternative, or a his-
torical point in time of the database.  
 
It is very important to select a data model for track-
ing history of data and multi-user level. This data 
model mustn’t increases the size of database and 
mustn’t use complex storing algorithms to store spa-
tial data. Many different applications were devel-
oped on database management systems to achieve 
this aim. One of these applications is developing 
software called spatial database engine which al-
lows storing spatial data in database management 
systems. The aim of this study is to research the da-
tabase management systems and spatial database 
engines and to decide on the most convenient 
method that they provide.   
 
Keywords: Database management systems, version-
ing, tracking history. 
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Giriş 
Coğrafi bilgi sistemlerinin kullanım alanı geniş-
ledikçe bilgisayarlarda dosya-bazlı olarak sak-
lanan mekânsal verilerin gerek güncelleme ve 
gerekse veri yönetimi açısından beklentilere ce-
vap verememesi kullanıcıları farklı çözüm ara-
yışlara yöneltmiştir. Uzunca bir süredir çoğu 
bilgi sistemlerinde başarı ile kullanılan ve artık 
veri depolama ve yönetimi açısından en uygun 
ortam olarak kabul edilen veri tabanı yönetim 
sistemlerinde mekânsal verilerin de depolana-
bilmesi coğrafi bilgi sistemlerinin gelişiminde 
büyük rol oynamıştır (Adler, 2001).     
 
Son yıllarda veri tabanı yönetim sistemleri üze-
rinde mekansal verileri depolamaya imkan sağ-
layan ve mekansal veri sunucu yazılımı olarak 
adlandırılan yazılımlar üretilmiş ve bu sayede 
kompleks veriler desteklenmeye başlanmıştır. 
Bu yazılımlar, farklı sorgulamalara imkân ver-
mesi ve kullanım kolaylığı sağlaması nedeni ile 
coğrafi bilgi sistemlerinde geniş bir uygulama 
alanı bulmaya başlamıştır. Artık bugün çoğu 
coğrafi bilgi sistemi projelerinde kullanıcılar 
veri tabanının sağlamış olduğu; 
 
• Mekânsal veriler ve bunların öz nitelik        
     bilgilerinin tek bir yerde depolanması 
• Standart veri yönetim uygulamaları,     
     verilerin yedeklerinin alınması ve     
     yedeklerin kolaylıkla dönüştürülmesi 
• Performansın, kullanıcı sayısından    
     bağımsız olması 
• Veri hacminden bağımsız olması 
• Personel değişikliklerinin ve donanım    
    değişiklerinin sistemi fazla etkilememesi 
• Sistem arızalanması durumunda yedekleme  
     ünitesinin devreye girmesi 
• Kullanıcı/sunucu ve internet desteği 
 
imkânları nedeni ile mevcut mekansal verilerini 
veri tabanı yönetim sistemleri üzerinde depola-
maya ve yönetmeye başlamıştır. Veri tabanı yö-
netim sistemlerinin sağlamış olduğu imkânlar 
nedeniyle coğrafi bilgi sisteminden beklenen 
özellikler artmış ve verilerin güncellenmesi ve 
yönetilmesi ile ilgili olarak farklı yöntemler 
aranmaya başlanmıştır.  
Bu beklentilerin en önemli iki maddesinden biri 
olan ve çok kullanıcılı ortam olarak adlandırılan 
bu madde mekânsal veriye birden fazla kullanı-
cının ulaşarak güncelleme yapmasına imkân 
sağlanmasıdır (Zeiler, 2002). Bir diğeri ise gün-
cellenen verilerin özgeçmişlerinin sistem içeri-
sinde depolanarak daha sonraki bir zaman dilimi 
içerisinde bu verilere ulaşılarak analizler yapıl-
masıdır.  
 
Çok kullanıcılı ortam ise birden fazla kullanıcı-
nın eş zamanlı olarak aynı katman üzerinde ça-
lışma yapabildiği ortam olmaktadır. Bu özellik 
sistem içerisindeki tüm kullanıcıların güncel 
veriye ulaşmalarına ve üzerinde çalışma yapma-
larına imkân sağlamakta ve coğrafi bilgi sistemi 
projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi 
açısından önemli bir yere sahip olmaktadır.  
 
Bu çalışma içerisinde öncelikle ilişkisel veri ta-
banlarında mekânsal verilerin depolanma yön-
temler incelenmiş ve söz konusu işlevleri yapa-
bilmek için mekânsal veri sunucuları üzerinde 
üretilmesi gerekli modeller analiz edilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda ise örnek yazılımlar kul-
lanılarak verilerin çok kullanıcılı ortamda depo-
landığı ve özgeçmişlerinin izlenebildiği uygu-
lama sunulmuştur. 
Versiyon 
Veri tabanlarında versiyon, objelerin farklı du-
rumlarının depolanması işlemidir (Medeiros ve 
Jomier, 1994). Nesneye yönelimli veri tabanla-
rında “Obje Versiyonu” ve “Veri tabanı Versi-
yonu” olmak üzere iki farklı versiyon yaklaşımı 
bulunmaktadır. Obje versiyon modelinde versi-
yonlar objeler için tanımlanmaktadır ve obje 
versiyonları zamanın bir fonksiyonu olarak sıra-
landırılmaktadır (Kim ve Lochovsky, 1992).  
 
Veri tabanı versiyonunda ise bir bütün olarak 
veri tabanı versiyonu oluşturulmakta ve oluştu-
rulan her bir versiyona oluşturulduğu üst versi-
yonun mantıksal kopyası gönderilmektedir. 
Böylece veri tabanı versiyonu bir ağaç şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu versiyon yaklaşımında 
sadece değişiklik görmüş objeler kaydedilmek-
tedir. Veri tabanı versiyon yaklaşımında objeler 
veri tabanında izole edilmez. Bu değişikliklerin 
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tamamının izlenmesi ile veri tabanındaki bütün-
lük sağlanmaktadır (Cellary ve Jomier 1992).  
 
Veri tabanı versiyon modelinde değiştirilme, 
güncellenme ve silinme işlemleri sonrasında 
oluşan yeni verilerin kayıtları tutulmaktadır. Ve-
rilerin görmüş oldukları değişimler delta tablo-
ları olarak adlandırılan tablolara kaydedilmek-
tedir. Bu delta tabloları verilerin eş zamanlı ola-
rak kullanıcılar tarafından işlenmesine yardımcı 
oldukları gibi verilerin özgeçmişlerinin de takip 
edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesi esnasında veri tabanı yönetim 
sistemleri üzerinde mekânsal verilerin depolan-
masına imkân sağlayan ve mekânsal veri sunu-
cuları olarak adlandırılan özel yazılımlar önemli 
rol oynamaktadır.  
 
Verilerin en son hallerinin bulunduğu versiyon 
ana versiyon olarak tanımlanır ve diğer versi-
yonlar bu ana versiyondan türetilir. Ana versi-
yondan yeni versiyonlar türetildiğinde mekânsal 
veri sunucuları bu ana versiyonun mantıksal 
kopyalarını tanımlanan yeni versiyonlara gönde-
rir. Ana versiyon hariç oluşturulan her bir versi-
yonun bir üst versiyonu bulunmaktadır. Bu ver-
siyondan alt versiyonlar üretmek mümkün ol-
maktadır (Şekil 1).  
 
               
 
Şekil 1. Versiyon 
Versiyon tabloları 
Veri tabanlarında versiyonlardaki verilerin deği-
şimleri versiyon tabloları – delta tablolar olarak 
adlandırılan tablolarda yönetilir. Bu tablolar veri 
tabanındaki silinen ve eklenen kayıtları tutarlar. 
Versiyon uygulaması içeren her bir katman için 
mekânsal veri sunucusu tarafından veri tabanı 
üzerinde oluşturulan bu tablolar ve amaçları 
Tablo 1’de gösterilmiştir. 
Tablo 1. Versiyon tabloları 
 
Tablo Açıklama 
Ana tablo Versiyon ana tablosu 
Ekleme (addition) 
tablosu 
Ana tabloya eklenen ve    
değiştirilen objelerin  
kayıtlarının tutulduğu tablo 
Silme (deletion) 
tablosu 
Ana tablodan silinen objelerin 
bilgilerinin tutulduğu tablo 
Ekleme tablosu 
Ekleme (Addition) tablosu katman tablosu üze-
rinde yapılan eklemeleri ve değişiklikleri depo-
lamaktadır. Bu tabloya her bir kayıt eklendikçe 
bu değişimin sahip olduğu State_ID değeri de 
eklenmekte ve böylece değişikliğin hangi kulla-
nıcı tarafından yapıldığı bilgisi tutulmaktadır. 
Bu bir anlamda ana versiyonda depolanan kayıt-
ların kopyalarının bu tablolarda saklanması an-
lamına gelmektedir. Ekleme (Addition) tablosu-
nun içeriği Tablo 2’de verilmiştir. 
 
Tablo 2. Ekleme tablosu 
 
Kolon Adı Açıklama 
State_ID Objenin ait olduğu değişiklik değeri 
<row_ID> Satırın tekrarlanmayan kayıt değeri 
<other columns> Yeni objenin öz nitelik bilgileri 
Silme (deletion) tablosu 
Versiyon uygulamasına konu olan katman üze-
rinde silinen ve değiştirilen objelerin kaydedil-
diği tablo Silme (Deletion) Tablosu olarak isim-
lendirilmektedir. Bu tablolar katmanlardan han-
gi objelerin silindiğinin belirlenmesi için yapı-
lan sorgulama işlemlerinde kullanılmaktadır. 
Silme tablosunun içeriği Tablo 3’te verilmiştir. 
 
Tablo 3. Ekleme tablosu 
 
Kolon Adı Açıklama 
State_ID Objenin silindiği State ID değeri 
Deletes_row_ID Silinen veya güncellenen obje için tekrarlanmayan ID değeri 
Deleted_at Objenin silindiği versiyondaki State ID değeri. 
Versiyon 
(ANA) 
Versiyon 1 Versiyon 2 
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Değişiklikler (state) tablosu 
Veri, üzerinde yapılan değişikliklerin izlenebil-
mesi için bu değişikliklerin depolandığı değişik-
likler (state) tablolarını kullanmaktadır.  Bu de-
ğişiklikler tablosu zaman içerisinde oluşturulan 
verilerin geçirdikleri tüm değişiklik bilgilerini 
kaydetmektedir. Kullanıcı silme, değiştirme ve 
ekleme gibi bir değişiklik yaptığında bu işlemle-
rin tamamı bu tablolara kaydedilir. Yapılan ka-
yıt işlemleri her bir değişiklik için tekrarlanma-
yan Id değerleri ile yapılmaktadır. Değişiklikler 
tablosunun içerdiği bilgiler Tablo 4’te verilmek-
tedir. Şekil 2’de değişimin nasıl izlendiği göste-
rilmiştir. 
 
Versiyon tabloları ve bunlar arasındaki ilişkiler 
Şekil 3’de gösterilmiştir. Tablolar arasındaki 
ilişkiler kullanılarak herhangi bir objenin hangi 
versiyonda ne tip bir güncelleme işlemine konu 
olduğunu tespit etmek yapılacak SQL 
(Structured Query Language) sorgulamalar ile 
mümkün olmaktadır.  
Verilerin özgeçmişlerinin izlenmesi  
Veri modellerinin gelişmesi ile birlikte artık 
coğrafi bilgi sistemlerinde mekânsal veriler,   
geometri, öznitelik ve zaman bileşenleri ile ifade 
 
de edilmektedir (Chrisman, 1997). Kullanılan 
yazılımlardaki iki önemli özelliğe bağlı olarak 
zaman bilgisinin de sisteme dahil edilmesi coğ-
rafi bilgi sistemlerinin bir sonraki aşaması ola-
rak görülmektedir.  
 
Tablo 4. Değişiklikler (state) tablosu 
 
Kolon Adı Açıklama 
State_ID Yazılım tarafından yapılan her bir güncelleme için verilen bir ID değeri
Owner Bu güncellemeyi yapan kullanıcı 
Creation_Time Güncellemenin yapıldığı tarih ve saat bilgisi 
Closing_Time Güncellemenin kapandığı tarih ve saat bilgisi 
Parent_State_ID Yapılan güncellemenin üst güncelleme ID değeri 
Lineage_Name States_Lineages tablosunda depola-nan güncellemenin soyağacı adı 
 
Coğrafi bilgi sistemleri içerisinde zaman bilgi-
sinin de depolanması ile birlikte Zamansal coğ-
rafi bilgi sistemleri ortaya çıkmış ve verilerin 
belirli tarihlerdeki durumlarının erişilmesi sağ-
lanmıştır. Zaman bilgisinin coğrafi bilgi sistem-
lerine kazandırılması ise aşağıda belirtilen yön-
temlerle mümkün olmuştur; 
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Şekil 3. Versiyon sistem tabloları ve birbirleri ile ilişkileri 
 
•  Coğrafi bilgi sistemi veri modelinin zaman 
bileşenini içerecek şekilde genişletilmesi  
•  Coğrafi bilgi sisteminde kullanılan ilişkisel 
veri tabanlarının zaman verilerinin depolama ve 
sorgulanmasına imkân verecek şekilde genişle-
tilmesi 
 
Veri tabanları üzerinde mekânsal verilerin öz-
geçmişlerini depolayabilmek için genelde 2 
farklı yöntem izlenmektedir. Bunlar güncelleme 
işlemine tabi olan verilerin versiyonlarda depo-
lanması veya veri tabanındaki ilgili tablolarında 
aktif oldukları tarihlerin belirlenerek tutulması 
ile olmaktadır. 
 
Bu yöntemlerin kullanıldığı veri tabanı tablola-
rında her bir kayıt satırı objenin görmüş olduğu 
değişiklikleri izleyebilmek için bir ilk tarih ve 
son tarih diye adlandırılan sütun bilgilerine sa-
hiptir. SQL sorgulamalar ile ilk ve son tarih sü-
tunlarında depolanan bilgiler kullanılarak obje-
lerdeki değişiklikler belirlenebilmektedir. Me-
kansal objelerin özgeçmişlerinin gelişen tekno-
loji de göz önüne alınarak hızlı ve etkin bir bi-
çimde izlenebilmesi için versiyon modeli kul-
lanmak mümkün olmaktadır. Bilindiği gibi bir 
versiyon veri tabanının belli bir zaman dilimin-
deki durumunu sunmaktadır. Böylelikle versi-
yon modelinde objelerin değişmiş ve silinmiş 
durumları için veri tabanlarında ayrı katmanlar 
üretmeye gerek kalmadan tarihsel süreçlerini 
depolamak mümkün olmaktadır.  
Özgeçmiş sorgulama yöntemleri 
Özgeçmiş bilgilerini tutan ilişkisel veri tabanla-
rında verilerin depolama yöntemleri ve verilerin 
güncellendiği coğrafi bilgi sistemi programları 
nasıl olursa olsun verilerin özgeçmişlerine iliş-
kin yapılacak sorgulamalar genellikle aşağıda 
belirtildiği gibi 3 farklı duruma yönelik olmak-
tadır (ESRI, 2002) .  
 
•  Bir T zamanında verilerin durumu  
Veri tabanındaki geçici değişimlerine bağlı ola-
rak belirtilen bu tarihteki verinin durumu göste-
rilmektedir. Eğer bahsedilen tarihte veri yoksa 
gösterim mümkün olmayacaktır. 
 
•  Zaman içinde bir B objesinin değişimi du-
rumu 
Bu işlem genelde bir dizi sorgulamayı gerektir-
mektedir. Objenin seçilmesi ile işlem başlar 
bundan sonra bir diyalog kutusu ile ileri ya da 
geri bir tarihe doğru verinin yaşadığı tarih ara-
sında sorgulama yapılır. 
 
•  Bir T zamanında B objesinin durumu 
Yapılacak sorgulama kullanıcı tarafından belir-
tilen andaki konuma yöneliktir 
Versiyon uygulaması ile özgeçmiş sorgulamaları 
Versiyon özelliğine sahip bir veri tabanı bünye-
sinde birden fazla versiyon barındırmaktadır. 
Her bir versiyonun sahibi, tanımı, erişim tipi ve 
üretildiği üst versiyon bilgileri bulunmaktadır. 
<<Da-RowID <Data>StateIDRowID DeletedAtDeleteRowID StateID
Ana_Tablo (Base_Table) Ekleme (Addition) Tablosu  Silme (Deletion) Tablosu  
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Versiyonlar birbirlerinden etkilenmemektedir. 
Genel olarak her bir versiyon veri tabanında bir 
tarihteki durumunu göstermektedir. Versiyon 
özelliğine sahip bir veri tabanında “Ana Versi-
yon” olarak adlandırılan bir versiyon bulunmak-
tadır.  
 
Bu ana versiyon aynı zamanda versiyon ağacı-
nın kökü olmaktadır. Ana versiyon hariç diğer 
tüm versiyonların üretildiği bir üst versiyon bu-
lunmaktadır. Versiyonların yönetiminde State 
tablosu çok önemli bir yere sahiptir. Bilindiği 
üzere versiyon özelliğine sahip bir veri tabanın-
da objeler üzerinde yapılan her bir değişiklik bir 
State değeri alarak State tablosunda depolan-
maktadır. 
 
Versiyon özelliğine sahip her bir katman, ekle-
me ve silme tablosu olarak adlandırılan ve deği-
şime uğrayan objelerin depolandığı tablolara 
sahiptir. Herhangi bir obje, değişikliğe uğradı- 
 
ğında değişikliğe uğramamış hali yine veri ta-
banında saklanmaktadır. State tablosu analiz 
edilerek bu değişiklikleri yöneten bir tablo ol-
duğundan bu objenin kim tarafından ne zaman 
ve nasıl değiştirildiği öğrenilmektedir. Verinin 
kimler tarafından değiştirildiği bilgisi State tab-
losunun versiyon tablosu ile olan ilişkisinden 
elde edilmektedir.  
 
Verilerin versiyonlarda saklanması verilerin 
kopyalarının alındığı anlamına gelmemektedir. 
Verilerin üzerinde yapılan değişiklikler versi-
yonlarda kaydedilmekte, diğer veriler ise ana 
versiyonda bulunmaktadır. Versiyonlar ana ver-
siyonda bulunan verilerin mantıksal kopyaları 
üzerinde çalışma yapmaktadır.  
 
Versiyon yönteminde özgeçmiş sorgulamaları 
yapılabilmesi için geliştirilecek sorgulamalar ile 
verinin belli bir tarihteki durumuna nasıl ulaşıl-
dığı Şekil 4’te gösterilmiştir.  
           
 
Şekil 4. Versiyon uygulamalarında özgeçmiş sorgulama modeli 
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Uygulama 
Coğrafi bilgi sistemi kullanıcıları çoğunlukla 
verilerinin zaman içerisinde geçirmiş oldukları 
değişiklikleri izlemek istemektedirler. Veri ta-
banlarının bu işlem için uygun bir biçimde mo-
dellenmesi veri tabanının belli bir zaman dili-
minde nasıl göründüğünün analiz edilmesine ve 
görüntülenmesine imkân sağlar. 
 
Versiyon özelliğine sahip veri tabanlarında öz-
geçmiş izlenmesi veri tabanının bütününde veya 
veriler bazında mümkün olmaktadır. Bu tip veri 
tabanlarında istenen herhangi bir zaman dili-
minde verinin görüntülenebilmesi için ihtiyaç 
duyulan tüm bilgiler mevcuttur. Burada önemli 
olan nokta, verilerin kesinlikle silinmeyip tüm 
güncellemelerin ekleme ve silme tablolarında 
depolanmasıdır. Bu yöntem bize versiyon özel-
liğinin neden özgeçmiş uygulamaları için en 
uygun yöntemlerden biri olduğu konusunda fikir 
vermektedir.  
 
Mekânsal verilerin çok kullanıcılı ortamda de-
polanması ve özgeçmişlerinin izlenmesi için 
Arcinfo üzerinde çalışan bir uygulama programı 
sunulmuştur. Oracle veri tabanı yönetim sistemi 
ve Arcsde mekânsal veri sunucusu kullanılmış-
tır. Uygulama yazılımı mimari yapı Şekil 5’te 
gösterilmiştir. Bu sayede mekânsal veriler çok 
kullanıcılı ortamda depolanırken aynı zamanda 




Şekil 5. Uygulama yazılımı mimari yapı 
Uygulama bileşenleri 
Uygulama yazılımı 3 bileşenden oluşmaktadır. 
Herhangi bir versiyonda oluşturulan verilerin 
belirli tarihler arasındaki durumları görüntüle-
nebilmektedir. Özgeçmiş izlenmesine imkan 
sağlayan zaman çizelgesi Şekil 6’da gösterilmiş-
tir. Oluşturulan versiyonlarda ne tür güncelle-
meler yapıldığı Şekil 7’de gösterilen versiyon 
karşılaştırma arayüzü ile takip edilebilmektedir. 
Herhangi bir objenin görmüş olduğu güncelleme 
işlem raporu Şekil 8’de gösterilmiştir. Bu rapor 





Şekil 6. Özgeçmiş izleme zaman çizelgesi 
 
Sonuçlar 
Coğrafi bilgi sistemlerinin gelişmesi ile sistem 
içerisinde kullanılan verilerin hacimlerinin art-
ması ve bu verilerin bilgisayarlarda dosya-bazlı 
olarak depolanması verilerin üretimi ve yöneti-
mi noktasında kullanıcılara ciddi sorunlar ya-
şatmaya başlamıştır.  
 
İlişkisel veri tabanlarında depolanmış verilerin 
yönetiminin uzmanlık isteyen bir konu olması 
coğrafi bilgi sistemlerinde kullanımın hızını ya-
vaşlatmış ve bu konuda kullanıcılara veri taban-
larında kolaylıkla çalışabilmelerini sağlayacak 
yazılımların geliştirilmesi fikrini ortaya çıkar-
mıştır. Bu amaç için mekânsal veri sunucuları 
olarak adlandırılan ve mekânsal verilerin ilişki-
sel veri tabanlarında kolaylıkla depolanmasını 
ve yönetimini sağlayan yazılımlar üretilmiştir.    
Coğrafi Bilgi Sistemi 
Yazılımı 
VTYS ve Mekan-















Şekil 7. Versiyon karşılaştırma arayüzü 
 


















Şekil 8. Detay özgeçmiş raporu 
Versiyonlar 
Güncellemeler 
OBJECTID : 2079 
İLÇE  : BEŞİKTAŞ 
MAHALLE : ETİLER 
SOKAK  : ERDEM SOKAK 
KAPINO : 19 
OBJECTID : 2079 
İLÇE  : BEŞİKTAŞ 
MAHALLE : ETİLER 
SOKAK  : ALİ SOKAK 
KAPINO : 237 A 
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Verilerin versiyonlarının üretilmesinin sağlamış 
olduğu en önemli özellik güncellenen verilerin 
güncellemeden önceki durumlarının ilgili tablo-
larda saklanması ve kesinlikle veri tabanından 
silinmemesidir. Bu özellik uygun bir şekilde 
modellenebilirse güncelleme işlemlerine tabi 
olan mekânsal verilerin özgeçmişlerinin takip 
edilmesine olanak sağlayabilmektedir.  
 
Mekânsal verilerin çok kullanıcılı ortamda gün-
cellenebilmesi ve özgeçmişlerinin sorgulana-
bilmesi için veri tabanı yönetim sistemlerine ve 
bu sistemler üzerinde mekansal veri sunucuları-
na ihtiyaç bulunmaktadır. Mekânsal verilerin bu 
sistemler üzerinde depolandıktan sonra versi-
yonlara verilerin kopyalarının değil mantıksal 
kopyalarının sunulması çok önemlidir. Aksi 
takdirde verilerin kopyaları oluşturulursa veri 
tabanındaki hacim artacağından çalışma hızı ve 
performansı düşecektir.  
 
Uzun işbitim yönteminin çalışma esasları ortaya 
konarak versiyon yöntemi ile karşılaştırılmıştır. 
Karşılaştırma sonucunda versiyon yönteminde 
yapılan her güncelleme ilgili tablolarda depo-
landığından güncelleme sonucu oluşan veri 
hacminin uzun işbitim yöntemine nazaran daha 
az olduğu gözlenmiştir 
 
İdeal anlamdaki bir coğrafi bilgi sistemi içeri-
sinde verilerin çok kullanıcılı ortamda yönetil-
mesi ve özgeçmişlerinin izlenmesi sistemin 
vazgeçilmez unsurlarından olmaktadır. Aksi 
takdirde coğrafi bilgi sistemlerinden beklenen 
verilerin en güncel haline ulaşma, verilerin za-
man içerisindeki değişimlerini izleme noktasın-
da sorunlar oluşacak ve bunun sonucunda ise 
kaynak ve vakit kaybına neden olacaktır. 
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